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PRAKATA 
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan, sehingga tesis yang 
berjudul “Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Problem Based Learning 
(PBL) untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Biologi UMS pada Materi Sistem Gerak Manusia” dapat 
terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 
anygerah terindah seluruh jagad nabi Muhammad SAW, semoga kita 
mendapatkan syafaat dan diakui umatnya ila yaumil qiyamah. 
Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
mendapatkan gelar Magister Pendidikan Sains pada Program Studi Pendidikan 
Sains Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  
Penulisan tesis ini dapat terwujud atas bimbingan, dorongan, dan bantuan 
dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Dr. Mohammad Masykuri, M.Si., selaku Kepala Program Studi Magister 
Pendidikan Sains, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
4. Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M. Si.., selaku Dosen Pembimbing I dalam 
penyusunan tesis ini. 
5. Dr. Mohammad Masykuri, M. Si., selaku Dosen Pembimbing II dalam 
penyusunan tesis ini. 
6. Puguh Karyanto, S. Si, M. Si, Ph. D selaku Dosen Penguji. 
7. Drs. Siswanto, M. Pd dan Andi Prabowo, M. Pd., selaku Validator Ahli 
Pengembangan Multimedia. 
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8. Puguh Karyanto, S.Si., M.Si., Ph.D. dan Endang Setyaningsih. M. Si., selaku 
Validator Ahli Materi. 
9. Dr. Akhmad Shunhaji, M. Pd. I., selaku validator perangkat pembelajaran. 
10. dr. Anika Chandrasari, M. Kes dan Dwi Setya Astuti, M. Pd., selaku 
validator praktisi. 
11. Semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulisan tesis ini 
dapat diselesaikan.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari 
sempurna, maka penulis menerima segala saran dan kritik yang sifatnya 
membangun dari semua pihak demi kesempurnaan di masa mendatang.  
Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak  
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